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P E P I T A S E P E S 
UNA CASA ESPECIALIZADA EN VINOS, £§6*R©fÉNTES Y LICORES DÍ6gO POflCe. 8 
MARZO 
DOMINGO 
Del momento 
La Semana Santa está próxima. 
Antequera, como tantas otras pobla-
ciones, se prepara con el fin de cele-
brar dignamente sus fiestas, rodeán-
dolas del esplendor acostumbrado. 
Las Cofradías,una vez celebrados sus 
cultos cuaresmales ante las imágenes 
de su devoción, disponen sus prepa-
rativos procesionales, a fin de dar a 
sus desfiles la solemnidad de siempre 
y aun superar a la de otros años. 
A que esto sea así deben cooperar 
todos los antequeranos, unos con su 
esfuerzo personal; otros con su ayu-
da económica y todos contribuyendo 
con el mejor deseo y voluntad para 
que nuestras procesiones sean las 
más brillantes y animadas. 
Que a todos nos guíe ese interés 
por bien de nuestra ciudad y para 
demostración de nuestra fe católica, 
porque en los actuales momentos en 
los que el mundo se debate en la más 
espantosa guerra y en que se ve 
amenazada la civilización cristiana, 
España tiene que dar el ejemplo de 
su arraigada convicción religiosa, de 
su espiritualidad, de su amor a las 
tradiciones y su unanimidad de sen-
titráentos. 
Porque las procesiones, prescin-
diendo de su aspecto externo, tie-
nen una significación espiritual aun 
más destacada de lo que pudiera 
creerse, y al efectuarlas realizamos 
una verdadera manifestación pública 
^ nuestras creencias, que se solem-
^zan con esos actos externos del 
culto. 
Por eso, este año y más que en 
fi^Sún otro, estamos obligados a 
trabajar con mayor i iteres por el 
esplendor de nuestras procesiones, 
no ya por conveniencia de Anteque-
J"3) sino por la necesidad de demos-
lrar al mundo que en España laten 
vivamente esos sen(imientos y que 
por ellos, por mantenerlos y defen-
d e r l o s , está dispuesta a todos los 
sacrificios. 
Laá procesiones se celebrarán en 
el número y orden en que ya están 
anunciadas en estas columnas, por 
acuerdo de la Agrupación de Cofra-
días. En esta semana saldrá a la 
luz un lujoso programa, con el que 
se hará la propaganda que no se ha 
podido realizar por medio de sobres, 
y oportunamente se publicarán en 
estas columnas los horarios de cultos 
y procesiones y cuantos detalles sean 
de interés público. 
Sin requerimiento alguno de la 
autoridad y porque así es costumbre 
en nuestro pueblo, el vecindario está 
acicalando las casas, y pintores y 
blanqueadores trabajan febrilmen e 
para poder atender a todas las de-
mandas. Así la población se encon-
trará dignamente aseada en esos 
cercanos días de fiesta, y aunque nos 
parece innecesario, excitamos el celo 
de las autoridades municipales para 
que inviten a los remisos a seguir el 
ejemplo de la mayoría. 
Una nota agradable y de bu^n 
gusto será que en tan señalado día 
como el Jueves Santo luzcan las mu-
jeres antequeranas la señorial man-
tilla negra de encaje. Prenda castiza 
de sin igual encanto, en cuyo elogio y 
recomendación no creemos sea preci-
so estampar otras merecidas frases. 
Los primeros Catálogos de Modas 
para la próxima temporada de primavera y 
verano, se están recibiendo. 
C A S A M U Ñ O Z.-Infante, 122. 
sinianapefiopicorcepos,, 
La revista «.Ceres», p u b l i c a c i ó n nac io -
na l de e c o n o m í a a g r í c o l a , s iguiendo la 
no rma que se ha trazado en a ñ o s ante-
, r iores de ayudar a la necesaria d i v u l g a -
I c ión pro cul tura agropecuar ia de E s p a ñ a 
j y ante el é x i t o r o t u n d o dé los anteriores, 
! ha lanzado al mercado el tercer Alraana-
; que dedicado a l a ñ o 1944, que ha ten ido 
i g ran a c e p t a c i ó n de los agricul tores .— 
: 8 pesetas. 
C A S A M U Ñ O Z . 
De Acción Católica 
Pura n o m b r a r nuevas direct ivas, í^as 
Asociaciones mascu ina y femenina de-la 
par roqu ia de San l ' edro , celeDraron Jun-
tas generales bajo la presidencia d. 1 
P. Justo de la P r e c i o s í s i m a Sangre, con-
s i l i a r io de ambas ramas. La joventud 
femenina, reunida el d í a 27 de Febrero, 
n o m b r ó la siguiente Direc t iva : pre;id( nía, 
s e ñ o r i t a Carmen R í o s Guerrero ; Viv.e-
presidenta, s e ñ o r i t a Pu r i f i cac ión G ó m e z 
Osuna; secretaria, s e ñ o r i t a Marga r i t a 
Espinosa Ler ía ; vicesecretaria, s e ñ o r i t a 
Lol i ta Espinosa Ler ía ; tesorera, s e ñ o r i t a 
Teresita Lanzat R íos ; vicetesorer?, s e ñ o -
r i t a Eufemia R o d r í g u e z Cano; voca l de 
Piedad, s e ñ o r i t a Lo l i t a León Delgado; 
delegada de Aspirantes , s e ñ o r i t a Teresa 
Checa de los Reyes; de B e n j a m i n a s , s e ñ o -
r i ta M a r í a Espinosa Zavala; de Catecis-
mo, s e ñ o r i t a Enriqueta Alvarez M a n t i l l a . 
Igualmente la Juventud masculina, r eu-
nida el d ía 12 de Marzo, e l eg ió por v o t a -
| c ión la siguiente Direc t iva : pre i ide . i te , 
i don José G o n z á l e z G u t i é r r e z ; v icepresi-
dente, don Juan R o d r í g u e z Ceno; secre-
j tdr ior don A g u s t í n R a m í r e z S © r i a n o ; 
vicesecretario, don Pedro López Checa; 
tesorero, don Rafael Talavera Q u i r ó s ; 
voca l de Propaganda, don Pedro Laiizat 
R íos ; dejando los d e m á s cargos para la 
p r ó x i m a Junta Direct iva . As í quedaron 
const i tuidas ambas Ramas de A c c i ó n 
C a t ó l i c a que, dadas las circunstancias 
por que pasaba la pa r roqu ia , no e j e r c í a n 
sus act ividades. 
B L S O L D E A N T E Q U E R A 
C A F 
B A R V E R G A R A " 
ANTEC 
E S T E P A , 61 
T E L É F O N O 36 
Q U I N T A S 
RESULTADO DEL SORTEO 
E INCORPORACIÓN A FILAS DFL 
REEMPLAZO 1944 
El sorteo "erificado por la Caja de 
Recluta de Ronda el día 12 del co-
rriente dió el siguiente resultado: 
Serán destinados a AFRICA, los 
comprendidos entre los apellidos 
HIDALGO AGUILERA a MELLADO 
GIL, ambos inclusivas. 
Serán destinados a CANARIAS, 
los comprendidos entre los apellidos 
MELLADO ROSAL a MONTEGOR-
DQ LOPEZ, ambos inclusives. 
Serán destinados a la 1.a Región 
Militar, los comprendidos entre los 
apellidos MONTEJO BRAVO a RA-
MOS CARNEROS, ambos inclusives. 
Al mismo tiempo se hace saber que 
ordenada por la Superioridad la in-
corporación a filas de los citados 
mozos del reemplazo 1944, a dicho 
fin deberán presentarse los interesa-
dos en el Negociado de Quintas de 
este Excmo. Ayuntamiento, para 
marchar a Ronda, con su baja en la 
cartilla de rácionamiento, el día 2ó de 
los corrientes los destinados a AFRl- , 
CA, de los cuales se encuentra una ' 
relación expuesta en el tablón de 
anuncios de este Excmo. Ayunta- \ 
miento, y el próximo día 10 los res- • 
íantes mozos que ho se encuentren en | 
la relación mencionada, es decir, los i 
destinados a la PENINSULA y CA-
NARIAS, . , 
Lo qfie se hace público para cono-
cimiénío de los interesados, a los * 
que además se les ha rá la correspon-
aienie citación peréonál, bien enten-
dido que aquellos que no: se presen-
te^ serán declarados desertores. 
! 1 " EL ALCALDE, / 
FRANCISCO RUIZ ORTEGA 
r a j a s íetÉsÉSBs 
wlr C A S A PURITA:: Laguna, 9 
N O I A Dr: ALCALDIA í 
Arbitrio sobre la acei tuna 
Se previene q los labradores del término, 
que dándose ,por terminada la campaña de , 
recolección, se^procederá por los señores -j 
inspectores a liquidar el arbitrio,con recargo 
y con vista de los datos oficiales de produc-
ción en cada fábrica, para todos ?quellos que 
lo tengan sin liquidar volunfariamctite. 
Anteqúera 18 de Marzo de 1944. 
EL ALCALDE 
+ 
L A S E Ñ O R A 
Bola Carmeo Palma Goozález del Pino 
Viuda ci& U i m é n e z 
que falleció a los 82 años de edad, el día 17 del corriente, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
de Su Santidad. 
Su director espiritual; sus desconsolados hijos, hijos 
políticos, nietos, biznieta, hermana hermano político, sobri-
nos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás 
familia, 
ruegan a sus amistades y personas piadosas una ora-
ción por su alma, y la asistencia al funeral que se cele-
brará mañana lunes 20, a las nueve, en la iglesia pa-
rroquial de San Sebastián, por cuyo favor les queda-
rán eternamente agradecidos. 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN DEL D Í \ 10. 
El pasado viernes día 10 del actual celebró 
en segunda convocatoria su acostumbrada 
sesión la Comisión Municipal Permanente, 
bsjo la presidencia del señor alcalde don 
Francisco Ruiz Ortega, y asistenua de ¡os 
señores González Guerrero, Sorzano Santo-
lall i y Robledo Carrasquilla, asistidos del in-
terventor de Pondos municipales y del secre-
tario de la Corporación. 
Se aprobaron el acta de la sesión anterior 
y las cuantas de gastos de la scrrftna. ; 
Se autoriza el ingreso en el Hospital de un 
peón d¿ limpieza para que sea sometido a 
una operación quirúrgica. 
Se acuerda se compensen a don José Díaz 
García 538,15 pesetas que ha sntisfecho por 
tin^ partida de bonito que ha tenido que de-
volver a su procedencia. 
Se autoiiza a don Juan }osc Patón García-
Vacas, la apertura de un almácén de vinos de 
su cosecha, en calle M í d e m e l o s , 5. 
Se acuerda reducir a 300 p2setds la cantidad 
que satisface don Manuel Gómez Guerrero 
por renta d.' una nave en la Plaza de Abastos, 
donde tiene establecida su i.idustria de venta 
de frutos a la comisióti. 
Se acuerda dar traslado a la propietaria de 
la casa donde está instalada la escuela de la 
Ribera, del informe que emite el s e ñ j r arqui-
teno en relación con las obras necesaúas en 
la misma. 
Se aprueba una tarifa a tanto alzado pro-
puesta por la Hidroeléctrica del Chorro a 
la Delegación de Industria de la provincia, 
para su implantación en esta ciudad. 
Se aprueba asimismo, un presupuesto para 
arreglo de deficiencias existentes en las insta-
laciones eléctricas de algunos pabellones del 
Cuartel de la Guardia Civil. 
Se resuelve escrito de los hortelanos con « 
que acompañan diseño de serón que se pria 
. ponen construir para el traslado de las hort 
talizas a este mercado, manifestándoles qwj 
han dé presentar un serón construido pafij 
comprobar si reúnen las condiciones exigidásl 
Dada cuenta de comunicaciones de la Secrej 
taria de la Junta provincial de Beneficencia J 
del Excmo. señor gobernador civil, como pítt 
sidenle, en los que se Wicita efusivamente ÍI 
la Alcaldía y Ayuntamiento por la perfectaj 
organización y esmero con que se Ilevatí^j 
cabo los trabajos relacionados con el serview 
de protección a los huérfanos de la Revoltti 
ción Nacional y de la Guerra, quedó la Cotíij 
sión enterada y por cuanto dicha labor m 
obra casi personal del oficial administrativa 
don Francisco Torres Zurita, se acordó a s| 
vez felicitarle por ello y concederle un vén 
de gracias. 
Se resolvieron otros varios asuntos de pflW 
trámite y de personal, levantándose la sesióM 
SESIÓN DEL DÍA 15. 
Presidida por el s ñor alcalde don Frani 
cisco Ruiz Ortega y con la asistencia de lóíj 
señores Robledo Carrasquilla y Bellido Larfl 
se celebró la sesión correspondiente a est/j 
sematja aprobándose el acta de lá antcrioF Ij 
les cuentas de gastos. • 
Se conceden varios anticipos reintegrablíS* 
Se acuerda la inclusión en el P a d r é n veí* 
nal, de don Ju iári Muñoz Ruiz. 
Queda sobre la mesa informe del Negadf 
dó de Beneficencia sobre designación de W 
müias pobres. 
Se resuelven dos expelientes de fincas fm 
nosas, corresponJientes a las casas de caflj 
del Rey, n.0 5 y de caile Obispo, núm. 1, 2.0'J 
Y por último, se adjulica a don José M a r i 
bé Artacho la obra de construcción d¿ »? 
nichos. ' * - 1' 
C L S O L D i : \ N T e Q U b R A — P l g l n a 3.» 
IRIA6EIIES DE flirTEQUEM 
ras veneradas Vírgenes del Socorro, de la 
Paz del Crnsuelo, de I05 Dolores, de la 
Soledad y de los Remedios; Dulce 
Nombie de Jesús, Señor del Md-
yor Dolor, Cristo de la Salud 
y de las Aguas, Rostro de la 
Verónica, Jesús Naaai eno 
y NiSo Perdido. 
Postal, 0,50. CASA MUÑOZ 
L - 1 * ' 1 y s u rvsnv^:1 
i 
¡ Es indiscutible^ afirma e l Papa Pío X I 
en la Etrcíelica «Vigi lan te c u r a » , sobre 
el c i n e m a t ó g r a f o , q u « entre las d ivers io -
nes modernas ha tomado el cine en los 
ú l t imos aflos un puesto de impor tanc ia 
universal . 
Por millones se cuentan las personas 
| que asisten diariamente a él . Baste: decir 
que el mimero de espectadores que el 
pasado a ñ o han asis t ido en nuestra 
Patria a l cine ha s ido de 275 mil lones. 
Cebe, pues, preguntar y saber si el cine 
es bueno o malo. E l cine, como todo 
arte, es en sí considerado, bueno. Si en 
muchas ocasiones es malo, no es por su 
esencia, sino por la indebida u t i l i z ac ión 
que de él hacen ¡os hombres . Es, como 
dice P í o XIJ, un don de Dios, cuya fun-
ción esencial es de servir al hombre a su 
úl t imo f in . Es el s é p t i m o arte el m á s 
formidable ins t rumento de cul tura , de 
educac ión y r e c r e a c i ó n y como dice 
Pfo X I I tiende a ser el medio m á s grande, 
y eficaz de in f lúenc ia , mucho m á s que la 
misma Prensa, puesto que se ha probado 
que algunas cintas /han sido vistas por 
müloiaes de espectadores. Pero el cine, 
como la l i te ra tura y las d e m á s artes, 
puedeiser un medio, el m á s temible, po r 
ser la fusión de todas las artes, de per-
vcrsióti . Y en rea l idad a s í ha sido. E n 
vez de estar regido por sanos pr incipios , 
extra-ordinariamente ú t i l e s a la ins t ruc-
ción, d i s t r a c c i ó n y e d u c a c i ó n ) se ve muy-
a m e n u d ó subord inado a l incent iyo.de 
lar^  bajas pasiones y a la codicia de las 
casa.s productoras Mas que escuela de 
buenas costumbres, como d e b í a de ser,, 
ha sido escuela de c o r r u p c i ó n . ¿ P r u e b a s 
de:su i t lmora l idad?iHay tantas que a b r u -
man. U n profesor de la Unive r s idad de 
Prag^, r e f i r i é n d o s e ra la ín.dole de las 
pel ículas fi lmadas en Europa durante el 
año 1935, viófque 310 eran de asesinatos; 
140 de robos; 181 de casos de falsos ma-
trirnonios. O t r o observador que a s i s t i ó 
a 500 representaciones, p r e s e n c i ó 200 
nomicidios;. 91 suicidios; 103 adul ter ios , 
etcétera. . . E l d a ñ o de tales pe l í cu l a s es 
desastroso. Innumerables son los ejem-
plos que p o d r í a m o s traer para p r o b a r el 
influjo pernicioso que ejerce el cine 
A m o r a l , sobre f&do en l á - juven tud . Tales 
couio.el n i ñ o que r o b ó porque lo apre.a-
.10 .en el cine, el o t r o que m a t ó porque 
o vió en el cine, la joven que se s u i c i d ó 
Porque t a m b i é n se suicidaba él.. . Es que 
61 poder del cine es h ipnot izador . E l 
a z t i i i i i i e r a i i i m 
i CALLE NUEVA, W ~ 
mal que refleja, considerado en sí. esto 
es fuera de la pantal la, todo el mundo i O 
i rechaza, pero revesfido de ese ropaje 
l a r t í s t i c o , con es*» derroche fabuloso de 
I medios de se -dac : ión y sobre todo repre-
| senta-do. por hombres y mujeres prepa-
! rados para ese arjg y real izado en una 
i v ida encantadora aunque i r r e a l y a r t i f i -
j ciosa... cautiva al hombre m á s prudente 
! y le hace hasta aplaudir el mal incons-
cientemente. 
La verdadera r e v o l u c i ó n de ideas y 
costumbres que en poco t iempo t ra io 
conmigo el cine a l a r m ó hasta a los direc-
tores mismos de los Estudios cinemato-
g r á f i c o s de los Estados Unidos , los cua-
les se compromet ieron en un manif ies to 
«íue hicierori p ú b l i c o el mes de Marzo 
de 1930, a defender y velar por la m o r a -
l idad , confesando la g r a v í s i m a respon-, 
sabi l idad que c o n t r a í a n con sus produc-
ciones ante el mundo entero. 
V I R G I L I O V A L L E . 
Univers idad Pontif icia de Comi l las , 
(Santander.) 
( C o n f i m i a r á , ) 
C O n i W BE RELOJES 
de todas ciases. Oaüe Toroajo, niím. 42. 
Los s e r u i c i o s üs uneocia 
Por el presente aviso se hace saber 
que con arreglo al p á r r a f o p r imero del 
a r t í c u l o 12 del reglamento o r g á n i c o del 
Cuerpo M é d i c o de Asistencia Púb l i ca 
Prehos Rita! a r i a y H o spi tal aria (m é dicos 
de Casas de Socorro i y Hospiia.Ies m u -
nicipales), « los servicios propios de: 
Casa de Soco r ro d e b e r á n prestarse ¡a 
todo el que lo solici te con c a r á c t e r de 
urgencia, debiendo cobrarse honora-rios 
a aquellas Jami l i as qu;e no, f iguren en el 
p a d r ó n de Beneficencia Munic ipa l , con 
arreglo a una tarifa ap robada previa-
mente por la Jefatura Prov inc ia l ,de Sa-
nidad, y s e r á n gra tu i tos ú n i c a m e n t e para 
las familias comprendidas en e l . a lud ido 
p a d r ó n de Bene f i cenc i a ,Mun ic ipa l . » 
Lo que se hace p ú b l i c o para conoci -
miento general . 
ESTDDIOSlUOOSTRtALES 
• P O R 
LUIS MILLON R E V E S 
P E R I T O I N D U ^ T O I A l p 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Pianos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de: Industria. 
Cuesta de Zapateros, 1-2 " - flKTEpEBfl 
Duque de la Victoria, 5-2:°. M A L A G A 
(Clínica del Oculista D. Santiago DiazHodriguez) 
Comerclaiites, FaDrleantes, 
Reiniienies 
P r e c i n t a n d o vues t r a s r emesas [J D 
c o n p r e c i n t o s d e s e g u r i d a d . l l * . D* 
e v i t á i s sus t r acc iones , y s a l v á i s vues -
t r a h o n o r a b i l i d a d . 
A d o p t a d o o f i c i a l m e n t e p o r las Jefatu-
ra s de I n d u s t r i a s . 
Agente: Q. MARTÍNEZ 
B I B L I O O R A F I A 
Historia d? la segunda guerra mundial, por 
varios eminentes autores. 4 volúmenes 
Nuestra Fe en la Eucaristía, por el P, Juan 
Leal, S. j . 8 ptas 
Credo, (Exposición dei Oogma Católico), I , 
Dios, por Jesús M,a Granero, S. J.-M5 ptas., 
Las obras de Misericordic, por Miguel Melen-
dres, pbro.—10 ptas 
Futuros Sacerdotes, por C. Grunaud.—10 pts. 
¿Cómo formar mi voluntad?, por A. Goos-
sens, S. J.- 8 ptas. 
La elocuencia .cristiana en el siglo IV, por 
A. F. Villemain. (2 tomos).—16 ptas. 
Calateo español, por L. Grac>án Danlisco.—8 : 
pesetas. 
Libro de mj vida, por Sania Teresa de Jesús, 
(2 tomos),—16 ptas. 
La joven creyente, por Mons. Tihamer TQth— 
8 ptas. 
La joven y Cristo„por Mons, Tihamer Toth.— 
8 ptas. 
Diccionario Francés-Español v Español-Fran-
cés, por Pedro Fábrega —25 ptas. 
Diccionario irancés.^Español y'Éspaf o l í F r a n -
cés, por Arturo Cuyás Armeagol.-16 ptas. 
Diccionario I tal iano-Fspañol y Spagnuolo-
Italiano, por A. Cuyas Artnengol—50 ptas-
La , Mayorazga de Romaizi .por G, CástíHó , 
Bngnco.r-lS ptas. > 
¿Quién eres tú?,. La laovela deiAtila^por . G é z a . 
Gárdonyi.—20 ptas. 
Historia de los matadores.^e torpSi por^Don 
Ventura.—50 ptas. 
Pequeños Poemas en prosa, por Charles 
Baudelaire.—15,ptps, 
Lyautey, por Andrés Maurois.—35 ptas. 
Las pupilas del. señor Rector, por Juljo 
Dini2 .-22 ptas ' ' ' - ' 
Lo que el viento se llevó por Margare! Mif^ -
chei!.;(2.a edición),—65 ptas 
Moby Dick, es la obra capital de la litetatura 
norteamericana y el fflás, clásico dz los 
libros del mar,por Hermán Mclyille.—2 to-
mos, 24 ptas. 
De venta en Casa Muñoz,. Infante,¡122, 
A lisfros siscripl» fle fuefe 
A los señores suscriptores de este pe-
riódico que tengan en descubierto su 
abono, les rogamos encarecidamente se 
sirvan remitir su importe por el mediq 
que les sea mfls cómodo. Las remesas 
por giro postal deben comunicarse por 
carta aparte. 
CONSULTORIO ANT1VENÉREO 
Enfermedades de la piel 
D r . J . R Ü I Z M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves^ viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA, 62;: A N T E Q U E R A . - C . S 
— Página 4.» E L SOL' D E A N T E Q U E R A 
¡ A D E L A N T E ! 
Glosa del Himno de la A s o c i a c i ó n de 
las J ó v e n e s de Acción C a t ó l i c a , por don 
Francisco A n t i ñ o l o M á r q u e z , p r e s b í t e r o . 
—Cuando, fija la mi rada en Dios , ante 
el deber que hay que cumpli r , se dice 
con vo lun tad firme « iqu ie ro l» , esta pala-
bra es e x p r e s i ó n de un inmenso poder. --
6 pesetas. Casa M u ñ o z . 
Clínica LII?EZ MfA 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X :: D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (jante al Cine Torcal) 
T E L E F O N O 102 
Negociado de Estadística 
Para un asunto de su interés debcrán.pre-
sentarse en este Negociado de Secretaría 
Juan Cámara Navarro y José Fernández Te-
rrones. 
Antequera 16 de Marzo de 1944. 
Hoy, sensacional estreno: "ELGRAN REY", 
la película más interesante de la temporada, 
con Otto Gebuhr, Krístina Sederbaum y Gus-
tav Frchlich. inverosímil y grandiosa realiza-
ción de un» película que emociona por lo hu-
mana y asombra por su grandiosidad. 
K las cinco, en infantil, "La flecha sagrada". 
El mayor éxito de la producción nacional, 
la esperada cinta «F L ESC ANDALO», se 
anuncia hoy para su estreno en Antequera. 
Armando Calvo, Mercedes Vecino, Manuel 
Luna,Guillermo Marín y otros admirables ar-
tistas de la pantalla española figuran en esta 
grandiosa obra, inspirada en la inmortal pro-
ducción de P¿d o Antonio de Alarcón y puesta 
en acción por josé L. Sáenz de Heredia. 
Nadie dejará de acudir hoy a este s^nsado 
nal estreno. Funciones a las siete y media y 
diez. 
Él viernes, la gran compañía de comedias 
del genial actor Casimiro Ortas. 
M U E B L E S , DECORACIÓN, 
A R T E Y C O N F O R T 
JOSE M.a GARCÍA (Nombre registrado 
A.0 Garc ía ? | L U C E N A 
A G E N T E EN A N T E Q U E R A : CRISTÓBAL AVI: A - M E R E C I L L A S , 7 
L I B R O S R A Y A D O S 
Los mejores precios y calidades en libros 
rayado diario, mayor, diario americano, caja 
y cuantas corrientes; cuadernos en folio, 
agenda, cuarto y octavo; índices, blocs, libre-
tas, etc. Clasificadores, carpetas archivadoras, 
ficheros, ganchos, clips, reglas; tintas, plumes 
lápices, gomas y demás artículos del ramo. 
Visite CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
N O T I C I A S V A R I A S 
LETRAS DE LUTO 
Después de larga enfermedad, ha dejado de 
existir la señora doña Carmen Palma Gonzá-
lez del Pino, viuda que fué de don Angel Ji-
ménez Rodríguez. 
Persona muy piadosa y car i taüva, por fus 
bondades se había granjeado el afecto de 
todos, y su muerte ha sido por ello muy sen-
tida. 
La conducción de su cadáver al Cementerio 
tuvo lugar en la tarde de ayer, con numeroso 
acompañamiento . La presidencia del duelo fa-
mili-ir iba formada por el alcalde, don Fran-
cisco Ruiz Ortega; vicario, don José Carrasco 
Panal; RR. PP. Salvador de Montefrío y Jesús 
de Pedro Abad. 
Dios haya acogido en su seno el alma de la 
respetable señora y dé a sus hijos, hijos poé-
ticos y demás familia, cristiana conformidad 
por la pérdida que les aflige. 
EN OBSEQUIO 
a su fiesta onomástica, les tienen preparados 
hoy sendos regalos a Pepitas y Pepes al efec-
tuar su aprovisionamiento en Diego Ponce, 8. 
NATALICIO 
Ha dado a luz felizmente un niño, doña Ma-
rina Ferreira Rodríguez, esposa de don Car-
ies Liñán Borrego, director de esta sucursal 
del Banco Hispano Americano. Enhorabuena. 
B O D A 
El miércoles se celebró en la iglesia de Ca-
puchinos, a las seis de la tarde, la boda de la 
señori ta Josefina Tapia Pardo, con don Benito 
Berdún Romero, de Campillos. 
Actuó en la ceremonia el R P. Pedro de Pur-
chil, siendo padrinos la hermana de la novia, 
doña Maria Luisa Tapia, de Rojas, y don Al -
fonso Berdún, hermano del novio. 
Por parte de éste firmaron como testigos 
en el acta, don Rafael Jiménez Vida, don Bal-
domero Bellido Lara y don Joaquín Vergara 
Casero, y por la de la desposada, don Maria-
no Cortés Tapia, don Pedro Rojas Alvarez y 
don Francisco Tapia Pardo. 
La nueva pareja, a la que deseamos muchas 
felicidades, marchó de viaje para Córdoba, 
Valencia y otros puntos. 
DESDE UNA PESETA 
en adelante tiene usted embotellados en Dieg0 
Ponce, 8; a granel, precios que no admiten 
vacilación. 
COFRADIA D E L A VIRGEN DE LOS 
DOLORES 
Por el presente quedan citados todos los 
hermanos que llevan el trono de Nuestra Se-
ñora la Virgen de los Dolores, para que el 
próximo domingo día 26, acudan a calle Ma-
deruelos número 10, a las cuatro de la tarde. 
Aquellos que no se presenten se entenderá 
renuncian a su puesto. 
«LAS IGLESIAS DE ANTEQUERA» 
por José M.a Fernández. Publicación del Cen-
tro de Estudios Andaluces, de Málaga.—Un 
tomo de 230 páginas y más de cien fotogra-
bado, 30 pesetas - De venta: Casa Muñoz. 
Se remite a reembolso, aumentando l'60de 
gastos; 
AVISO DE INTERES 
En el tren desde Algeciras a Bobadilla, el 
día 14 del corriente, fué cambiado un abrigo 
de caballero por otro que lleva la etiqueta de 
B!as Mayor, sastre. En caso de que el intere-
sado sea vecino-de ésta, puede pasar por esta 
Redacción, donde se le informará. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Jóse Fran-
quelo y don Ildefonso Mir . 
mCIÓfl DE PIANO 
Avisos: calle Romero Robledo, l á 
A N T E Q U E R A 
LOS SERMONES DE CUARESMA 
Con mayor interés aun que los anteriorej 
sermones, fueron seguidos los últimos pr^ 
nuncíados por el R. P. Bernardo Martín^ 
Grande,en la iglesia de Santo Domingo. Au^ 
que brevemente mencionaremes el que tuw 
por tema «El Evangelio y la mujer», que trat^ 
de las mujeres del Evangelio comparadas cé| 
la mujer actual, y el de la confesión según % 
Sagrada Fscritura y los Santos Padres. | 
penúltimo de los sermones estuvo dedicado 
hablar de Jesucristo y los trabajadores, y mái 
concretamente a las encíclicas de los Papaj 
sobre el principio católico de justicia social;} 
por último, habló de Jesucristo y la Paz, fuiíj 
damenfando la paz mundial en el amord? 
Dios como Padre de la vida, de los horabresí 
y Juez de sus destinos sobrenaturales.Terminó 
su últ imo sermón con una sentida súplica a laj 
Santísima Virgen, pidiéndole la paz del mun-[ 
do y la paz de las conciencias. 
Los sermones del P Bernardo, tan queridoj 
en esta ciudad, han sido muy merecidamentel 
elogiados, atrayendo al hermoso templo de la| 
Archicofradía de <'Abajo» a numerosísimas 
personas. 
La novena del Dulce Nombre terminó 
miércoles, destacando en este día la brillant€|| 
de la función. 
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 
se ha recibido una gran colección de l icoml 01 
en Diego Ponce. 8. \ SÉ 
; C 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clasl 
de reparaciones. Merecillas, 72. 
GUIA «MICHELIN» 
para carreteras, hoja 50 que comprende Mála-
ga, Sevilla y Granada 7'40.—en Casa Muñoz 
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
En este Juzgado de partido se siguen suma-
rios por los siguientes hechos: 
Por robo de siete gallinas propias de José 
Castillo Castro, calle Picadero. 
Per hurt® de cuatro cerdos de una casilla 
de la línea férrea, propios de Juana Barba 
Fernández. 
Por hurto de cuatro cerdos, de Juan Que-
sada Fernández, vecino de Bobadilla. 
Por robo de gallinas y comestibles de la 
portera de la iglesia de Jesús, Dolores Cuen-
ca Pérez.* 
MUERTO POR DISPARO CASUAL 
El vecino de Villanueva de la Concepción 
Esteban Mérida Muñoz, tuvo la desgracia de 
que se le disparase una escopeta, cuyo gatillo 
se enganchó en una rama, alcanzándole la 
perdigonada en la cabeza. A consecuencia de 
las graves lesiones que se produjo, el infortu-
nado falleció, siendo ordenada por el Juzgado 
la autopsia del cadáver y efectuadas las d i l i -
gencias de rigor. 
PÉRDID \ 
de una esclava, con el nombre 'de Marí-Pep?. 
Se gratificará a quien la entregue en esta 
Redacción. 
c eryecerla 
I n f a n t e , m . o S O -!• T o l A f o i . o 3 9 2 
A I M T E Q U E R A 
E L S O L D E A N T E Q U E R A P l g l n a 5.» — 
0 hornos exigentes para elegir nuestros artículos, 
El prestigio de las marcas: 
Oúeón • Regal • ColuniDía g La Voz úe su Hrao 
en DISCOS, G R A M Ó F O N O S Y ACCESORIOS 
«on evidentes pruebas. Por ello, de entre todas 
las marcas conocidas en RADIO hemos elegido 
los aparatos 
de la famosa r?sa euro-
pea TUKGSRAM-RADIO fabri-
c a d o s expresamente 
pjra f s p a ñ a . 
• • 
Véalos próximamente en " E L E C T R A " y 
C A S A Copera 
T u r 
S E L E C C I Ó N L O C A L , 2. 
C. D . M A L A G U E Ñ O , 2. 
Ha sido un pa r t ido m o n ó t o n o y gr i s , 
en el que apenas se han vis to a lgunos 
destellos, a cargo siempre de los t r í o s 
defensivos de ambos conjuntos. De l ínea 
inedia para adelante no hubo nada d igno 
de m e n c i ó n , excepto los dos extremos 
malaguistas que d ie ron toda la tarde 
s e n s a c i ó n de pel igro ante la meta de 
Cerezo. 
El equipo forastero, cuya delantera es 
r ap id í s ima , se vuelca sobre el te r reno 
[local, haciendo bregar de f irme a la 
(pareja defensiva, Rus-Pozo, y f ruto de 
feilo viene el pr imer go l marcado por su 
extremo derecha G á m e z , que se in te rna 
r á p i d o bur lando la salida de Cerezo. 
I Se a c e n t ú a la : p r e s i ó n de los foraste-
ros, que los medios locales no aciertan a 
sostener, y el á r e a loca l pasa nuevamen-
(te por momentos de peligro, sa lvando la 
s i t uac ión una y o t ra vez la pareja defen-
siva Rus-Pozo que se muestra muy segu-
ra y valiente. 
Reacciona la Se l ecc ión local , p r o d u -
c iéndose momentos apurados ante la 
puerta de V i r g i l ; pero la g ran tarde de 
este salva todo pel igro; poco dura este 
dominio, pues los jugadores locales 
H ponen poco i n t e r é s en la contienda. 
Ui un avance por el ala izquierda fo-
rastera, MadroHa, que intenta salvar el 
peligro, lo hace con tan mala for tuna 
^ e"Vi'a f 1 b a l ó n a la red, a p u n t á n d o s e 
el M a l a g u e ñ o su segundo g o l . 
b ] í - I0nCe . lo?a l cs abucheado por el pú-
4; 
neo y esto hace que intenten acercarse 
a la meta contraria, pero con un juego de 
pobre calidad. Llega el pr imer gol local a 
fau 3 m i n u í o s de juego y es de una 
aita que el á r b i t r o castiga con un golpe 
en quc t i rado Por Rafael lo convierte 
gol; a los pocos minutos antes de ter-
izn • JStc Primer t iempo, el defensa 
n í n 3 maIaguista da mano y el <'pe-
I S o r eS C0nve r l i do en «1 empate por 
«no Se8unda Parte ha sido abur r ida po r 
otr.0 hando, dominando los foras-
el aHCaSÍ •odo e s í e segundo t iempo, en 
tos ch pfuclimos apreciar var ios y b o n i -
lo<5 H S dc su delantera, especialmente 
DP fSU extremo izquierda, 
« t a c a r o n por el bando loca l . Pozo, 
T A L L E R E S M E T A L U R G I C O S 
LA SECUNDARIA 
i N S U l A O O N E S ElÉCTRiCAS DE FUERZA MOTRIZ 
REPARACION DE MOTORES Y TRANSFORMADORES 
ELÉCTRICÓS • UNEAS ELECTRICAS V ESTACIONES 
DE TRANSFORMACION PARA USOS ^COM i 
,NDUSTRIAS RURALES • INSTALACIONES ELECTRICAS 
EN BAJA TENSION PARA ALUMBRADO ÉN INDUS-
TRIAS Y FINCAS URBANAS . CONSTRUCCIONES 
MECANICAS V REPARACION DE M A Q U I N A R I A . 
CALDERERIA FINA . A R M A D U R A S METALICAS-
FUNDICIONES DE HIERRO V METALES 
O F I C I N A S 
CORDOBA, 3. 3.° TELXrS 3146 - 3472 
. M A L A G A 
i 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO EN L ^ ZONA: 
F R A N C I S C O RUIZ H I D A L G O 
Rus y Viño lo , v por los forasteros el t r í o 
defensivo y los dos extremos. 
A r b i t r ó el colegiado del Sur s e ñ o r 
A r a g o n é s , que estuvo bien. 
S e l e c c i ó n local .— Cerezo; Pozo, Rus; 
Madrona , S á n c h e z , G a l á n ; Al iaga , Caye-
tano, V iño lo , Sierra y Rafael. 
C. D . M a l a g u e ñ o . — V i r g i l ; Galache, 
Pé rez ; Jaime, M o r o , Carrasco; G á m e z , 
Langari ta , Na ta l io , 'Qu in te ro y Paco. 
E s t á anunciado para el p r ó x i m o do-
mingo día 26, a las cuatro y media de la 
tarde, un gran encuentro amistoso entre 
el potente «once» At lé t i co A v i a c i ó n , de 
Granada, y nuestro equipo loca l C. D . 
San Vicente. Las alineaciones las dare-
mos a conocer a nuestra a f i c ión en el 
p r ó x i m o n ú m e r o 
Nota de la Federación deFutbol 
Hasta nuevo aviso queda te rminante-
mente p roh ib ido los entrenamientos en 
nuestro campo de deportes, po r estar 
en v í a s de obras. 
A l mismo t iempo se comunica a los 
equipos federados y no federados que el 
p r ó x i m o domingo d ía 9 de A b r i l d a r á 
comienzo el campeonato de tercera cate-
g o r í a y el i n f an t i l . 
E L DELEGADO. 
A R T E Y H O G A R 
La nueva y ya acreditada r vista fenicnirta, 
de gran presentación e interés por sus selectos 
temas, dedicados a las artes del hogar, puede 
ser adquirida en CASA MUÑOZ, donde se 
han recibido los dos primeros números, al 
precio de 7 pesetas. 
Se hacen también suscripciones. 
La Castellana 
part ic ipa a su clientela y a l p ú b l i c o en 
general que puede proveerse de chocola-
te, de venta l ibre , hasta el 31 de Marzo 
p r ó x i m o . 
Para la próxirf ia Cuaresma se han reci-
b ido Conservas de pescados de dis t intas 
marcas y clases. 
T a m b i é n hace saber, que la entrega d€ 
las nuevas car t i l las de rac ionamien to se 
l l e v a r á a efecto en los d í a s del 5 a l 20 del 
mes de Marzo p r ó x i m o . 
T E L É F O N O 362 -
De i n t e r é s para los culti-
vadores de patatas 
Se recuerda a los cultiva iores de patatas 
de este término municipal, propieiaiios, 
arrendatario^ o aparceros, la obligación que 
tienen de presentar en el N^gociadode Agr i -
cultura de esíe Excmo. Ayuntamiento, antes 
de los diez dirís siguientes de efectuar ta 
siembra de dicho tubérculo, una declaración 
jurada, cuyo modelo le s ra f í i t i l rado en el 
mencionado Negociado, evitamlo i on ello la 
sanción que pu iera imponérseles por el in-
cumplimiento de esta obligación. 
Todas las siembras no declaradas o decla-
radas con inexactitud, serán reputadas clan-
destinas y de, ellas.sc pasará la denuncia co-
rrespondiente a la Fiscalía de Tasas. 
Se advierte a los mencionados produ tores 
que por la Inspección de la Comiíar ía de Re-
cursos de la Zona Sur, se procederá a una 
minuciosa comprobación de las declaracio-
nes referidas. 
P á g i n a 0.* — »2L SOL D E A N T C Q U E R A 
PERSIANAS 
y coFlíaes 
DIRECTAS DE FÁBRICA 
ipte: pimiii mwm • \m\i m 
Mnm local de SMcíidíeíIos 
I Triospertes 
Negociado de Estasísílca g 
A V I S O 
Bacíonamlenío 
GRESHAHI 
C o m p a ñ í a I n g l e s a A n ó n i m a 
DE =1 
Seguros 
S O B R E LA VIDA 
Estabíecida en Esp&ña 
d e s d é éi a ñ o 1882. 
A G E N T E PARA LA PLAZA: 
Emilio Duran 
No obstante las instrucciones escritas en-
viadas a todos los industriales de comestibles 
y panader ías , se les reitera por el presente 
aviso la obligación que tienen de presentar 
las relaciones duplicadas y demás documenta- i 
ción que se les fiene pedida durante lúi días j 
29, 30 y 31 del mes actual y horas de cuatro a j 
Ocho de la tarde, con el fir» de'confeccionar los 
reajustes de raciones de comestibles y harina 
para el próximo mes de Abr i l , 
EL DELEGADU LOCAL 
Hoy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos de j 
ambos sexos la ineludible obligación de lucir 
en sitio visible el emblema correspondiente a 
la postulación del día, siendo sancionados los 
qüe se negaran, así Como los dueños de esta-
blecimientos que permitan la entrada a indi-
viduos que no ostenten el citado emblema. 
E L AGUILA " Tintorería L 
I C L A G r U I L A . tiene especialidad EN CUANTO RESPECTA A TINTORERÍAS. 
E L A O T J I L A . l impia sus GABARDINAS Y GARANTIZA LA GOMA. I*"** 
E L A G U I I J A ya bien conocidos sus trabajos, ADVIERTE POSEE CUANTO ES NEC«^ 
SARIO EN TINTORERÍAS PARA LIMPIEZAS Y TINTADOS A VAPOR. 
E L A G r X J I L TIÑE toda clase de pieles y sombreros f ie l t ro . j ^ ' 
A L A G r X J I L A PUEDE CONFIAR TODOS SUS TRABAJOS MAS DELICADOS 'TANTO EN LlM 
PIEZAS, TINTADOS EN TODA CLASE DE PRENDAS, THJIDOS Y COLORES. { ^ -
T í N T O R E R I A ELt ñ G U l l i A tiene precios m u y e e o n ó m i e o s : 
Talleres y l i p l i o ei Múrni i - imi ISOBlfl - mmP 
Msfaclón Sindical Comarcal 
A LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS 
Con objeto de conocer con exactitud el tiú-
mero de trabajadores agrícolas actualmente 
en paro y poder remediar su situación, se en-
carece a los mismos, se presenten en el Servi-
cio de Estadística y Colocarión en un plaz» 
que finaliza él próximo día 25 de los co-
rrientes 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicaliita. 
Antequera 17 de Mafrzo de 1944. 
El Delegado Sindical Comarcal 
D e l e u m 
Se potíe en cortociraknto de todos les sus-
criptores de ficha azul, vecinos de Antequera, 
que bebiéndose procedido a un reajusté en las 
actuaks cuotas, de acuerdo con lo» datos fa-
cilitados por el Excmo. Ayuntamiento de esta 
localidad, aquellos que se crean perjudicados 
en la cuantía de la cuota establecida actual-
mente^ pueden presentar reclamación por es-
crito, por conducto dé la Jefatura Local de 
F. E. T. y de las j . O. N . S., en la seguridad de 
que se atenderá su petición, si está basada en 
motivos justos. 
Málaga I t dé Marzoxle 1944. 
EL DELEGADO PROVÍNCIAL 
Obra SinMcai Frcvisión Social 
Subs id io Fami l iar 
A LOS TRABAJADORES AGRICOLAS 
Se recuerda a todos los trabajadores agrí-
colas del término municipal que tengan visa-
das por la Caj i sus declaraciones de familia, 
que dorante los días 3, 4 y 5 del próximo mes 
de Abril , tienen que presentar en la Delega-
ción Sindical (infante Don Fernando, 81) la 
hoja T. (hoja de cobro) consignando al respal-
do de la misma ¡y en la casilla correspon-
diente, los días trabajados en el actual roes 
de Marzo y la firma del patrono coa quien 
prestó sus servicios. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Antequera 16 de Marzo de 1944. 
EL JEFE COMARCAL DE LA OBRA 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. JiiHéñez tm\ 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición.] 
c « e: i¡=* -"v. i s v 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LALS, 
SEMANA mi 
NACIMIENTOS 
Elvira Castillo Chamizo, Purificación Ma 
tínez Santiago, Trinidad Alvarez Jimém p 
Francisci y Juana Ruiz Cantarero, Francia L 
Gallardo Ligero, Salvador Morales MéHd«:n« 
Valeriano Carlos Liñán Ferreira, María Ri os 
mos Domínguez, Elena Frías Pineda, Ana Mi ,n 
reno García, Dolores López Sánchez, Jesi' 
García Rabaneda, Isabel Gutiérrez Marti J10-
Julio Alamilla Hidalgo, María Zaaibrana Zai se 
brana, Matilde Algarra Muñoz, José Ga« :oir 
Pinto, Francisca Arrabal Rubio, María Ltó!erí 
Soria Padilla, José Luis Morontadel Aguii 
Ana Pérez Domínguez, Elvira Luque Cisn«rc,,&f 
Manuel Ruano Torres, Teresa Ruiz Moren 113 
Teresa León Ruiz, Ana María Bermúdira 
Vegas, Francisca Romero Cobos, Juan MííJan 
Díaz. Stm 
Varones, 8.—Hembras, 21.—Total, 29. jjei 
ue 
na 
DEFUNCIONES 
Antonio Llamas Valle, 26 años; Juan LóJ ^ 
Reina, 17 días; Francisco Jiménez Aguile:-' 
77 años; Juan Corral Pérez, 18 años; Dot«íant 
CuHel Arcas, 80 años; Salvador Díaz JiméCof 
48 «ños; María Blanco \ndrade, 65 años;F 
teban Mérida Muñoz, 27 años ; Juan Gal 
del Pino, 54 años; Francisco Jiménez Cora» 
2 años; Angeles Ruiz Campos, 41' años . ^ 
Varones, 8.—Hembras, 3.-^0181,11. 
MATRIMONIOS 
lar . 
oír 
én 
Domínguez —Leonardo R?mos Sierra,s,Jlor¿ 
ro. 
Manuel Pozo Benífer, con Dolores Cíbí 
Concepción Palomo Esppjo.—Francisco W 
tínez Burgos, con María Rodríguez Romero 
Luis Arjona Ternero, con Josefa Tortosa^Kl' 
-Benito Berdúu Romero, con Josefina Ta) p pi 
Pardo. lad< 
-n1 
€Ufi 
ías 
1 : 
M a d r i U R A L I T A , S . A 
C A N A L O N E S , T U B O S Y DEPÓSITOS de todos los t a m a ñ & s t , 
CARTÓN C U E R O A R E N A D O P A R A T E C H A R fát^ 
Muy en breve, C H A P A S C A N A L E T A S . E== [ W 
M f o n t 
Grandes existencias en los A L M A C E N E S DE A N T E Q U E R A : Alamedaia £ 
